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El presente estudio determina la captura de carbono con lechuga (Lactuca sativa 
L.) fertilizada con biol en condiciones ambientales de un biohuerto en Lima, 2015, 
se estableció como objetivo principal determinar la cantidad de carbono 
capturado con la lechuga (Lactuca sativa  L.) fertilizada con Biol. Como respaldo 
teórico se consignaron conceptos y teorías relacionados con la elaboración de 
biohuertos, producción de hortalizas, abonos orgánicos y sumideros de carbono. 
El tipo de estudio corresponde al aplicativo de diseño experimental transeccional, 
la población de estudio estuvo conformada por el análisis de 96 muestras de 
lechugas, siendo la mitad de estas cosechada de manera tradicional. El proceso 
de cuantificación de datos se realizó a través de análisis de laboratorio, los 
cuales obtuvieron como resultado promedio de carbono capturado 41.89% en la 
fertilización con Biol y 38.10% en el testigo. La discusión de los resultados 
obtenidos fue cotejada con los antecedentes, teorías y conceptos desarrollados 
en el trabajo. Finalmente se propusieron conclusiones y recomendaciones 
acordes a los datos, y como resultados alcanzados se demostró el incremento 
significativo de carbono almacenado mediante fertilización con Biol. 
  
























This study determines the carbon capture with lettuce (Lactuca sativa L.) fertilized 
with Biol in environmental conditions of a bio-garden, Lima, 2015. Was 
established as the main objective to determine the amount of carbon captured 
Lettuce (Lactuca sativa. L) Biol fertilized with. As theoretical support concepts 
and theories related to the development of vegetable gardens, vegetable 
production, organic fertilizers and carbon sinks were recorded. The type of study 
is the application of transactional experimental design, the study population 
consisted of analyzing 96 samples of lettuce, half of these traditionally harvested. 
The process of quantification of data was performed by laboratory analysis, which 
obtained an average result of 41.89% carbon sequestered in Biol fertilization and 
38.10% in the control. Discussion of the results obtained was checked against 
the background, theories and concepts developed at work. Finally conclusions 
and recommendations in line with the data is proposed and results achieved as 
the increase of carbon stored by fertilization Biol. 
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